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[摘 　要 ] 中小企业是我国国民经济中最活跃的成分。然而市场融资困难严重阻碍了我国中小企业的发
展。如何解决中小企业信用风险过高 ,打破其融资瓶颈已成为理论和实务界关注的焦点问题。本文从信用保
险的角度出发 ,通过金融创新产品来解决这一难题 ,并给出政策建议。
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因素 ,也有企业自身的问题 ,概括来说 ,有以下几个方面 :
(一)中小企业自身信用风险过高
信用能力是决定企业融资信用水平高低的关键因





而不见 ,发展基础脆弱 ,经营的投机性强 ,经营状况不稳
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